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• GAZETECİ ve yazar Tarık Buğ­ra, tedavi görmekte olduğu İÜ Ça­
pa Tıp Fakültesi’nde dün sabah öldü. 
Bir süre önce kanser teşhisiyle ameli­
yat olan Buğra, 04.50 sıralarında yaşa­
ma veda etti. 76 yaşında ölen Buğra, 
yarın, Süleymaniye Camii’nde kılına­
cak öğle namazının ardından Karaca- 
ahmet Mezarhğı’nda defnedilecek.
1918’de Konya'nın Akşehir ilçesinde 
doğan T ank  Buğra, 1936’da Konya Li- 
sesi’ni bitirdi. 1947’de Akşehir’de Nas- 
reddin Hoca Gazetesi’ni çıkardı. Da­
ha sonra, Milliyet, Yeni İstanbul ve 
Tercüman gazetelerinde çalıştı.
O n EMLİ ESERLERİ
Buğra, tb iş’in  Rüyası romanıyla 
1970 TRT Sanat Başan Ödülü’nü, Fira­
vun îm anı romanıyla 1978, Osman­
cık ile de 1985 Türkiye Milli Kültür 
Vakfı Armağam’m kazandı.
B uğra’mn önemli öykü kitapları 
arasında Oğlumuz, Yarın Diye Bir- 
şey Yoktur, İki Uyku Arasında, Hi­
kâyeler, romanları arasında da Siyah 
K ehribar, Küçük Ağa, Küçük Ağa 
A nkara’da, Dönemeçte, Gençliğim 
Eyvah, Osmancık, Yağmur Bek­
lerken sayılabilir. Buğra’nm Küçük 
Ağa ve Osmancık adlı yapıtları tele­
vizyon dizisi olarak da uyarlanmıştı.
Fıkralarından ve gezi notlarından 
bir kısmını Gagaringrad ve Gençlik 
T ürküsü  adlı kitaplarında toplayan 
Tarık Buğra, tiyatro alanında da ça­
lışmalar yaparak, A yakta D urm ak 
İstiyorum  ve Bu Toprak İçin adlı 
oyunları yazdı.
K İM D İR
Yazar ve gazeteci Tarık Buğra'yı 76 yaşında yitirdik.
A ZI yazarların bir
B cümlesini, bir mısra­ını, hikâyesinin adını, öldükten sonra bile hatırlarım.
Tanıdığımız kişilerin fizik­
sel varlıkları artık bizde satırla­
ra dönüşür.
Tarık Buğra denince belle­
ğime ilk düşen, unutamadı­
ğım bir hikâyesinin adıdır: 
"Yarın Diye Bir Şey Yoktur..."
Bir tek cümle, bende nice 




manı gibi zamandan zamana 
geçişleri yaşadım.
H ikâyelerden sonra Tarık
Buğra'nın yazdıklarını izleyiş 
dönemi var.
Dostum Konur Ertop'la Si- 
ah Kehribar romanı üzerine 
onuşmalarımız, ilk gençlik 
yıllarının edebiyat tutkularını 
kıvılcımlayan kitaplar arasına 
girdi.
Yazılı tanışıklıktan yıllar 
sonra kendisiyle de tanıştım. 
Nazik, imalarında, sitemlerin­
de bile insanı incitmek iste­
meyen bir inceliği, insana hep 
sezdirirdi.
Değişik jürilerde birlikte 
çalıştık. Kılı kırk yarar, beğen­
mek için çaba harcar, ama 
güçbeğenirliği her zaman ga­
lip gelirdi.
Hiç unutmam. Enka'nın şi­
ir jürisinde ödüller sonuçlanır­
ken, içimize attığı kuşku kıvıl­
cımı bizleri de alevlendirmişti.
OsmanlI'nın serüvenini de­
ğişik açıdan yazdı. İbişin Rü­
yası ile tiyatro dünyasının eş­
siz fenomenini ustaca anlattı.
Romanlarına zaman za­
man politik görüşlerinin at­
mosferini yansıttı. Tarihi kul­
landığı romanları tartışmıyo­
rum, çünkü bunlar Kemal Ta- 
hir'in deyimiyle, "Roman 
Gerçeği." Edebiyat ustalıkları­
nın içinde karılmış herhangi 
bir malzeme.
Gençliğim Eyvah'ın yazarı
Tarık Buğra ile tartışabilirim, 
karşıt görüşlere düşebilirim, 
ama Küçük Ağa'nın yazarını 
bütün gücümle, iyi edebiyatın 
ilkeleriyle savunurum.
Politika Dışı'ndaki yazılar 
hiç kuşkusuz kendi edebiyat 
eserlerine de ışık tutar.
Akümülatörlü Radyo'yu 
seyrederken sahnede yaşayan 
kahramanların yazarı Tarık 
Buğra'yı çok sevdim.
Siyah Kehribar'ın da ede­
biyat anılarım arasındaki de­
ğişmez yeri hep sürdü.
Tarık Buğra'nın çok sevdi­
ğim "Yarın Diye Bir Şey Yok- 
tur"un başındaki "Çam sakı- 
zı"ndan bir bölümü aktara­
lım:
"Hikâyelerimi asıl sahiple­
rine armağan ediyorum: H i­
kâyelerimi umutlara ve umut 
kırıklıklarına, bekleyişlere ve 
kavuşmalara, ayrılıklara ve 
özleyişlere armağan ediyo­
rum. Hikâyelerimi gülümse­
yişlere ve öfkelere armağan 
ediyorum. Hikâyelerimi tanış­
malara, kırgınlıklara, barışma­
lara, hikâyelerimi seslere, ba­
kışlara armağan ediyor, ina­
nışlara ve vazgeçişlere, yitirip 
buluşlara, düşüncenin, duy­
gunun hürlüğüne ve yaşama­
nın ayakbağlarına armağan 
ediyorum. Hikâyelerimi unut­
tuklarıma ve beni unutanlara, 
unutmadıklarıma, unutama­
yacaklarıma ve beni unutma­
yanlara, asıl sahiplerine arma­
ğan ediyorum."
Tarık Buğra da artık anıla­
rımızda ve yazdıklarında ya­
şayacak.
Taha Toros Arşivi
